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Anerkennung der Braunschweiger Informatik - und Technologiezentrum 
(BITZ) GmbH als An-Institut der TU Braunschweig 
Das Präsidium hat in seiner Sitzung am 09.06.2010 auf Antrag der Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät beschlossen, die Braunschweiger Informatik- und 
Technologiezentrum (SITZ) GmbH als An-Institut der TU Braunschweig 
anzuerkennen. Der Senat hat dies in seiner Sitzung am 16.06.2010 zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Dem SITZ wurde der Status „Institut an der 
Technischen Universität Braunschweig (An-Institut)" mit Schreiben des 
Präsidenten für die Zeit vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2015 verliehen. 
Mit dem Status An-Institut der TU Braunschweig ist eine besonders enge. 
institutionalisierte Kooperation verknüpft, die das SITZ u. a. berechtigt, eine 
entsprechende Bezeichnung dem eigenen Namen hinzuzufügen. Die 
Zusammenarbeit zwischen der TU Braunschweig und dem SITZ ist in einem 
Kooperationsvertrag geregelt. 
Hiermit wird der dem SITZ verliehene Status „An-Institut der Technischen 
Universität Braunschweig" hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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